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Temes de Cultura
El problema de l'ensenyament
El problema de l'escola continua &- l
garant en terme preferent en ordre a
sa importància cabdal, entre lots els
que els presents temps plantegen. De la
Irajeclòria que prengui l'ordenació i le¬
gislació de la matèria de l'ensenyament
t la nostra Pàtria depèn que les futures
generacions puguin rebre encara una
educació inspirada en les idees bàsi¬
ques del Catolicisme, segons sien la vo¬
luntat i els desitjós dels progenitors, o
bagin d'ésser forçosament abandona¬
des en mans dels forjadors d'una cons¬
ciència i una cultura emmotllades en
normes que repugnen no ja solament a
tota persona confessional si que a tota
aquella que es mostri sincerament justa
I humana.
La Constitució Espanyola en el seu
article 48 disposa taxativament i crua¬
ment que l'ensenyança haurà d'ésser
pel sistema de l'escola uniScada—tant
se val dir escola uniEcada com «escola
única»—laica, obligatòria i gratuïta, i el
projecte suara en curs d'aprovació pre¬
tén reglamentar aquest precepte en for¬
ma punyent pels nostres més cars sen¬
timents i en contradicció manifesta amb
els més elementals principis de lliber¬
tat tan sorollosament prociamats com
constantment escarnits i preterits.
No cal pas fer-se il·lusions. El pro¬
jecte en qüestió té Iotes les probabili¬
tats d'ésser aprovat i àdhuc d'ésser
agreujat en els termes primitivament
plantejats. Ei sectarisme no en én de
ponderacions ni de transaceions oca¬
sionals, per bé que nosaltres com a ca¬
ló ics n-o podem considerar com a pon¬
derada cap solució que no enclogui un
reconeixement explícit als drets indes¬
criptibles i inalienables de Déu i l'Es¬
glésia a l'Escola.
1 llavors, quan sia un fet l'aprovació
del projecte, començarem a capir tot el
que el mateix signiEca i apreciarem en
tota sa vàlua el tresor immens que
haurem perdut, que no haurem sapigut
de defensar prou ardidament... Llavors
cl Crist Redemptor serà bandejat de to¬
ta altra escola, com ho ha estat ja de la
escola o&cial. Llavors els edificis seran
«nacionalilzats», impedits els religiosos
d'exercir llur apostolat pedagògic en
un nou atemptat a la llibertat individual
i col·lectiva dels ciutadans. Els esta¬
ments humils es veuran privats de la
gratuïtat de cultura continuadament dis¬
pensada per les Ordes Religioses, sen¬
se reclam interessat. L ensenyament re¬
ligiós a les escoles serà proscrit.
En les aules dels nostres vells Col'le-
Ü'S emmudiran les veus de l'amor i la
veritat, i aquells venerats mestres que-4
ens iniciaren en el camí de la virtut i de
la ciència es veuran obligats—qui sap!
~~a traspassar les fronteres en busca de
noves contrades on exercir, amb pleni-
'ud de drets i gaudir de general rcspec-
1«. la seva ardenta vocació espiritual i
cukural.
El panorama ràpidament exposat de
ço que pot arribar a casa nostra dins
un esdevenidor tan proper que quasi
podríem qualificar de present immediat
es massa tètric per que cap catòlic pu¬
gui desentendre's d'aquest magne pro¬
blema de l'escola. I no serà amb estèrils
lamentacions com podrem fer quelcom
de profitós per la causa de l'ensenya¬
ment lliure i catòlic, sinó amb una ac¬
tuació decidida en pro d'aquesta reivin¬
dicació, portats d'un negutt constant
que no ens deu abandonar fins i tant
no haver aconseguit plenament i'objee-
tiu de la restauració del regne de Crist
per l'Escola.
Darrerament un gran polític català
en un acte públic digué que avui dia
en política no precisen primordialment
el homes savis i doctes, sino els homes- |
apòstols. Més recentment encara, un
gran pensador el Rev. Dr. Lluís Carre¬
ras glosà quina es l'actitud cristiana en
la política escolar; actitud de defensa,
de conquesta I de perfecció. |
Si en política reclamen avui apòitois 1
a l'avsnigusrda de les organitzacions,
que no hem de fer nosaltres en el camp i
del Catolicisme, que es l'essència del \
mateix apostolat? No eal esforçar nos |
gaire en demostrar la necessitat de que |
en primer terme i per damunt dè tot |
cal en aquesta croada pro-llibertat d'en- |
senyament l'aportació abnegada i efi- |
cient d'apòstols segiars que treballin s
amb ardidesa insuperable per aquest |
magnànim ideai. |
En quant a í'aciisud crisiiana o tàcti- |
ca a emprar en el problema que comen- |
tem, la fixació feta per el Rev. Dr. Lluís
Carreras té un gran criteri orientador i |
la mateixa amplitud amb que la premsa
se n'ocupà ens relleva de tot nou co¬
mentari.
Sortosament a la nostra terra se sent
una forta preocupació per l'esdeveni¬
dor dels infan's i per salvar els esculls
que l'immtneni naufragi del actual règim
educacional presenta. Assenyalem, molt
especialment, la «Federació Catalana
de l'Ensenyament Lliure» que neix a la
vida responent a la necessitat imperio-
sament sentida d'aplegar en un front
únic tots aquells que senten un interés
i tenen uns responsíbilitat en el magne
problema de l'educació escoSar: Pares
de familia, antics alumnes, mestres, pe¬
dagogs i juristes, en una paraula tols
quants col·lectiva o individualment sen¬
ten una atracció per aquest greu pro¬
blema dels nostres diss.
Dòcil i obedient a les Auloritàts Je¬
ràrquiques de l'Església, !a «Federació
Qalalana de l'Ensenyament Lliure» ten¬
deix a la formació d'una consciència
ciutadana en favor de l'ensenyament
lliure fonamentant i propagant aquest i
impulsant el desenvolupament de l'es¬
cola privada. Defensa les escoleà con¬
fessionals i aconsella les directrius per
La persecució dels jueus
En els nostres dies costa molt d'entendre la campanya persecutòria
que ha emprès el nou Govern alemany contra els jueus i tothom es de¬
mana en què està fonamentada. Hitler respon que els considera traïdors
i indesitjables. La veritat és que no hi ha tal traïció car sempre els jueus
germànics s'han produït com uns bons fills del pals. Probablement si re¬
passaven les estadístiques de morts a la gran guerra en trcbarlem un
tant per cent molt crescut de jueus que defensaren el pavelló alemany
amb elmateix entusiasme que els fidels d'altres religions.
Potser hi ha entremig l'odi de raça disposat com està el dictador
rílemany a depurar-la. Resulta, peró, cruel l anacrònic posar se a la tas¬
ca amb un aferrissament incomprensible i gairebé feréstec. Fins ara els
jueus alemauys havien viscut i treballat per Alemanya sense f r cap dis¬
tinció entre ia terra que trepitjaven i la religió a la qual pertanyien. Ha¬
via de venir, peró, un feixisme descordat i rancunlós per a perseguir-los
i fer-los la vida impossible dins mateix de llurs pròpies ccses. Les noti¬
cies que avui publiquen els diaris indica que la persecució assolirà pro¬
porcions catastròfiques per als descendents de Moisès. S'impedirà per
tots els mitjans que els grans magatzems propietat de jueus venguin ni
una malla i àdhuc es prendrà el nom de les persones que hi entrin amb
intenció de comprar, per a publicar-lo als diaris. Nombrosos actes de
pillatge han estat registrats a diverses peblacions del Reich contra cases
de procedència jueva. En definitiva: Hitler els vol fora i res més. No ht
voten consideracions de cap classe. Dieu que també els jueus ha donat
noms gloriosos a Alemanya en diversos ordres: Einstein, Wassermann,
Ludwig, per no esmentar sinó els contemporanis. No ho volen tenir en
compte Imentrestant el món ha de contemplar amb una viva recança
com tot un poble que ens havia meravellat per l'avenç cultural, industrial
i científic ha caigut en una fòbia lamentable i es lliura a excessos més
propis de països de civilització mediocre.
En el fons no hi ha altra cosa, potser, que la demostració d'un art(i-
pacifisme tèrbol i su'Xida. Molts jueus s'havien decontat per la pau,
Hitler no en vol saber res de pau. Ara mateix està destruint tots els mo¬
numents que la República d'Ebert i Stresemann—l'estadista inoblidable —
havia aixecat contra la guerra. Alemanya ha emprès un cami molt peri¬
llós. Tot el món té fixa la miraoa en les seves gestes actuals. Els més ex-
cèpiics no s'amaguen d'expressor llurs temences de que tot plegat ataba-
rà ben makment. I dels esquitxos en patirem els altres que no hi hem
tingut cap intervenció.
Marçal
a que dins »n pla legal puguin fer va¬
ler els pares de família els drets i lli¬
bertats dc consciència, de religió, d'ss-
sociació i de professió que la Consti¬
tució espanyola reconeix i garantilza.
Aspira fsrobé a aplegar, com 2 penyora
col·laboració les entitats pro-escolars
escampades arreu de Catalunya, i de
les quals, si a Déu plau, ens en ocupa¬
rem extensament en un proper article.
Resumint, la «F. C. de l'E. LI.» és
l'obra seglar que convé als nostres
temps a casa nostra t que pel mateix
que predica, defensa i difon fa llibertat
d'ensenyament serveix els alts interes¬
sos de l'Església.
Josep M.® Gibert i FèHx
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .
Tria t Tarragó . .
Utbrería H. Abadal.
Uíbrertai &atòUca .








El míting de demà
He despertat molta expectació el mí¬
ting que tindrà lloc demà a tres quarts
d'onze del malf a! Cinema Oayarre i en
ei quai han de pendre part com oradors
Angela Matas, de Cíviea Femenina, Fer¬
ran de Segarra, regidor de Barcelona,
Joaquim M.' de Nadal, del Comitè Cen¬
tral d'Acció Catòlica i Manuel Carrasco
i Forroiguera, diputat a ics Corts Cons¬
tituents d'Espanya.
Són en gran nombre lès invitacions
repartides, cosa que fa augurar un gran
èxit.
Seran co! iocats altaveus al vestíbul
del Gíyarre.
Preuem a les persones 0 entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pa-






Que ja era hora que la S. Iris pugui
jugar demà en el camp, després dí dos
mesos de no ésser així.
—Que per tant els nostres aficionats
podran jutjar si el recobrament de liris
iniciat en aquesta segona volta tindrà
continuació en els tres partits quasi se¬
guits que disputarà a Mataró, tot i ju¬
gant amb els clubs més destacats de
la seva categoria.
—Que a jutjar pels preparatius del
Moto Club Mataró, la cursa de regula¬
ritat del dia 4 de juny serà un èxit es¬
clatant, com acostumen resultar totes
les seves gestes per comptar amb ho¬
mes entusiastes i constants.
—Que demà a la tarda el camp de
l'Iiuro, per poc bon dia que faci, pro¬
met presentar l'aspecte de iota una fes¬
ta major, abundant molts forasters que
al mau' ja es trobaran a Mataró amb
motiu d'una assemblea d'agricultors,
apart els molts aficionats de nostra ciu¬






Hi trobareu les notes i resultats dels !
clubs i equips locals, tant per a cele- |
brar com celebrats. Cada dilluns, sens |
falta, informació dels esdeveniments ■
esportius més rellevants, amb la cor- i
responent ressenya-comentari de l'llu- I
ro i tots els resultats de partits del dia |
abans, |
Subscriviu-vos al Diari de Mataró 1
u. S. A. de Catalunya
Secció de Próductes Hortícoles Primerencs
Agricultors:
Us interessa saber la situació de l'exportació de patates primerenques?
Voleu enterar-VGS de l'actuació de la junta Reguladora de Contingents
i dels treballs fets per a demanar el control de regulació a favor dels
Productors?
Assistiu a l'Assemblea que es celebrarà demà, 2 d'abril en ei
Clavé Palace de Mataró i a les onze del matí.
Cafiarilo
Eloi
meras, Garcia, Quinquilla i Perona. Su¬
plents: Iñesta, Ramon i Fauria.
Nota.—Per a major comoditat de tot¬
hom es despatxaran entrades demà al
matí, de les onze a dos quarts d'una,
en l'eatatge social de l'iluro.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les Q'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.* categoria). Laie¬
tà - A. Esportiva (segons equips).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Laietà - A,
Esportiva (primers equips). ^
CAMP DE LA S. IRIS j
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campió- |
nat de Catalunya (2.® categoria). Corne- |
llà - S. Iris (segons equips). I
Equip de la S. Iris: Xifré, Bisbal. Re- ! C.uadell, M.rlíurz, X, Be.nis, David i




Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Català Lepanto, 45
Els partits de demà |
per equips locals |
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB j
Ma í, a Ses 10: Fulbo'. C. D. Saltt de I
Badalona - liuro (segon equip). I
Equip de l'iluro: Badia, Toll, Roura, |
Espelt,Villar, Vilamanyà, Martínez, Gre- ?
gori, Ramos, Planas i Euras. Suplents: |
Tarrós, Terra i Pérez. I
Tarda, a les 2: Futbol. Penya Estrella- |
Penya Canaletes, ambdós equips de
nostra ciutat, disputant-se la Copa Ma¬
taró.
A les 4'10: Futbol. Torneig de Pro¬
moció a la 1.* categoria. Granollers-
lluro (primers equips).
Equip de l'Iiuro: Banús, Mas, Borràs,
Mestres, Soler, Porrera, Gómez, Palo- 1 bella. Puig, Garcia, Simon, Sánchez,
A les 10 3C: Btsqueibo). Campionat
de Catalunya (2.® categoria). Cornellà -
S. Iris (primers equips).
Equip de la S. Iris: Jané Maestu, No¬
gueras, Comas i Serra.
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
Matí, a les 10: Atletisme. GE. i E.
Gironí - C. E. Layetània.
CAMP DE L'ESPANYOL
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). lluro -
Espanyol (segons equips).
Equip de l'iluro: Bonet, Oltra, Mau¬
ri, Costa i Duch. Suplent: Roldós.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria), liuro ■ Es¬
panyol (primers equips).
Equip de l'ilurc: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordon i Rairoí. Suplents: Mauri,
Costa i Duch.
CAMP DE L'U. E. DE FIGUERES
Tarda, a les 4: Futbol. U. E. Mataro-
nina - U. E. de Figueres (primers on-
zès).
Equip de l'U. E. Mataronina: Casa-
Gran Miíing
Pro - llibertat d'ensenyament
tindrà lloc el dia 2 d'abril de 1933. a tres quarts d'onze




Ferran de Sagarra i de Casíellarnau
Regidor de Barcelona.
Joaquim Maria de Nadal
del Comitè Central d'Acció Catòlica.
Manuel Carrasco i Formiguera
Diputat a les Constituents.
Pei invitacions dirigir-se a les entitats organitzadores: Acció Catò¬
lica, Cívica Femenina, Associació de Pares de Família, Circol Catòlic




j Torneig de Promoció
a la primera categoria
3.® jornada — Els partits per a demà |
Girona — Reus |
lluro — Granollers |
Sans — Bsdtlona |
Martinenc — Manresa |
Espanya - Portugal j
Demà a la tardi, a Vigo, es jugarà |
aquest matx internacional. En l'equip I
espanyol hi figuraran quatre catalans: 1
j Zabalo, Solé, Prat i Bosch.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
14.® jornada—Els partits per a demà
Penya Coratge — S. Patrie
Juventus — Hospitalet
Espanyol — lluro
A. Esportiva — Laietà
Badalona — Barcelona
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Les excursions de FE. C. Mataron!
L'Esport Ciclista Mataroní demà efec¬
tuarà dues excursions, una al matí i l'al-
tra a la tarda. La del matí serà a un dels
més bonics pobles de la Costa Brava, a
Lloret de Mar; heu's ací l'itinerari: sor¬
tida a dos quarts de sis del seu estatge
social (Rambla de Mendizàbal, 30), pas¬
sant per Arenys de Mar, Calella, Blanes
i Lloret de Mar. Ei cap de rota serà Jo¬
sep Comas.
L'excursió de la tarda serà al pinto¬
resc poble de Teià, essent ei cap de ru¬
ta Jiume Garriga. Es sortirà a les tres.
Atletisme
Un matx G. E. i E. Gironí - C. E. La¬
yetània per a demà al matí
El Centre Excursionista Layetània ha
projectat per aquesta temporada una
sèrie de matxs de competició amb al¬
tres clubs de Catalunya, el primer dels
quals tindrà lloc demà a les deu del
matí, en el seu camp d'esports, amb el
Grup Excursionista i Esportiu Gironí.
Aquest matx d'iniciament es presenta
sota un caire de forta rivalitat degut a
les forces un bon xic igualades d'amb¬
dós equips.
Creiem sincerament que tots els afi¬
cionats a la noble lluita atlètica acudi¬
ran a presenciar aquest emocionant en¬
contre desitjosos de fruir d'una bella
exhibició d'atletisme.
L'ordre de les proves serà el que se¬
gueix: Pes, 60 metres plans, disc, 800
metres plans, alçària, 300 metres plans,
perxa, 3.000 metres plans, triple salt, i
reemplaçaments 4 x 100.
Conferència ajornada
La conferència que havia de cele¬
brar-se demà a les onze del matí en la
sala d'actes de la Societatlris, a càrrec
d'E^eve Moreno Medrano sobre «His¬
tòria de l'atletisme», ha estat ajornada
pel dia 23 del corrent, darrera confe¬
rència de les anunciades per la Secció
Atlètica de l'esmentada Societat Iris amb
la col·laboració de la Junta de Govern
de la mateixa entitat.
Ibern participa demà en el Campio¬
nat d'Espanya de Marxa?
Se'ns ha preguntat si l'excel·lent mar-
xador mataroní Josep M." Ibern, dc
l'Iris Atlètic Club, prenia part demà en
el Campionat d'Espanya de Marxa. No
hem pogut contestar concretament co®
hauria estat el nostre desig, car oficial¬
ment no en sabem res. Es de suposar»
però, que un marxador tan notable, bé
hi deurà participar.
diari ôe mataró 3
teatres I CINEMES
Teatre Bosc
Avui i dcmàr « més de la pel·lícula
silenl de la marca Ufa, interpretada per
Hirry Piel, «Pànics. U w Wine presen-
tarà el meravellós espectacle de blancs i
nçgrcs «America-Espanyol», del qual
formen part ariisics tan famosos com
Orquestrs-9 blancs i negres, 9, 25 artis¬
tes internacionals, 8 conjunts Zeppelin
girls, etc.
Clavé Palace
Avui i demà: «El último varón sobre
la tierra» per Haul Roulien I Rosita
Moreno; «Amargo idilio», per Charles
Farrell i Madge Evans, i «Noticiero
Fox».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Paramount sonora; l'inleressant drama
per Bela Lugori i Madgs Bellamy,
«Zombie (La legión de los hombres
sin alma)»; la magnífica comèdia per
Jackie Cooper i R. Coogan, «Dos so'-
daditos» i la meravella mundial «Papa
Noel», faniasia musical en colors.
Cinema Modern
Avui i demà, la grandiosa pro¬
ducció «Gran Hotel» per O. Garbo, J,
Crawfordj J» Barrimore, W. Beey, L.
Barrimorc, L. Stone i J. Hersholt; la
comèdia vodevilesca «Ei collar» la gra- ;
ciosá cinta pels reis de la rialla Lauret-
Hardy, «En cada puerto un terror»;
l'interessant Reportatge Metro « Madera
perdida en el Océano». j
Societat Iris j
Demà, a les cinc de la tarda, el qua¬
dro escènic d'aquesta entitat dedicarà
una funció d'homenatge a la genial ac¬
triu amateur An:ònia (jriilot. Es postrà i
ea escena el formós drama en 1res ac¬
lis «Mossèn janol», obra predilecta de
l'homenatjada. j
Círcol Catòlic j
Demà diumenge, a les cinc da la far- |
dl, es projectarà el següent programa
de pel·lícules: «Per culpa d'altri», dra¬
ma en quatre parts pel conegut cava-




La Corporació municipal, en sessió
de 23 dels corrents, acordà adjudicar
mitjançat subhasta pública, la construc¬
ció de re x-is i barri d'entrada i el de¬
més necessari referent a cerralleria, del
Pa<rc municipal, conforme al projscte i
condicions que figuren en l'expedient
administratiu corresponent.
El que s'anuncia al públic, en cum-
pliment del anide 26 det Reglament de
conlractsció municipal, concedim-se el
termini de deu dies, a comptar del en¬
demà de! en que s'insereixi aquest anun¬
ci en el Butlletí Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a • objecte de que pugnin
presentar se observacions, que deuran
ésser per escrit, en la Secretaria muni¬
cipal durant les hores de despatx dels
d'es feiners.
Mataró 30 de març de 1933 —El Brt-
Vt, Josep Abril —P. A. del E. A. El Se¬

















Dissabte,! i OÍDinege, 2 abril 1933 - 9 nit i 4 tarda
lewi Wine
Peseníael meravellós espectacle de
ïül
AMERICAN - ESPANYOL
dels que formen part
2S ARTiSIES mmmil - 8 [OH
ZEPPELIN GIRLS
Mmi i Senyoretes
Projecció de l'interessant film UFA
PANIC
Diumenge de 11 a 1 es despaixaran looali-
iats en la SABATERIA POU, R. Mendizà-
bal (Riera), 51.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vac» - X tcotaleo - Nata
Nadila - Mantega Crema - F am
Prem econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaoa)
Obseriqtclohs del dia 1 d'abril 1033
Horea d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altará ilegidai 764 S—764'
Temperatorat 17 6—17'
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Ëxtat dsi «eh CT — MI
Saíar «» Sk mar; 2 — 2
ft>'ebiarratler J. M. de Lianza
En virtut de I acord del Municipi
del 23 d'aquest mes, aquesta nit comen¬
çarà a prestar serveis el nou Cos de Vi¬
gilància Nocturna compost del antics
Serenos i Vigilants que s'han unificat en
aquell, havent estat jubilats per edat
els antics serenos Jtume Galés i Jeroni
Pou i el vigilant Jaume Carbó, havent-
se nomenat efectius el dos suplents
més antics Jeroni Sala i Sílvador Cas¬
tellà.
—El públic ha de prevenir-se contra
la grip! En no'ar algun malestar preneu
una forta dosi de ricí «Naranjft» i us
farà resistents contra la grip.
No admeti qualsevol ricí, doncs «Na-
ranjil» només n'hi ha un.
Exigeixi'l en Farmàcies i Centres de |
Específics.
Per l'Alcaldia ha estat nomenat Cap
dei cos de Vigilància Noctarna En Joa¬
quim Amatller Fàbregas.
Demà a les 10 del malí es reunirà en
I Hotel Montserrat la «Delegació Socie¬
tat de l'element direc iu deL gènare de
punt» per elegir una Junta i altres as¬
sumptes.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Bar¬
res i jocs de fantasia per storts i corti-
natges «La Cartuja de Sevilla».
Demà a lee 5 de la tarda es reuniran
una vintena de fabricants d'aquesta ciu¬
tat per constituir una entitat mutualista
d'informes.
Comerciants Industrials
Comprem i cobrem cièdts
Martí Julià, 2, l.er-2.* — Barcelona
Per dilluns a les 9 del vespre eslà
anunciada una conferència pública en
la Societat Iris, organitzada per la De¬
legació de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana.
Parlarà el senyor Ramon Duran i
Albesa que tractarà el tema «Colom
fou català.»
TROBALLA.—Dies pasiafs, vora la
Estació, va ésser trobat un moneder de
senyora.
Donaran rad a l'Administració de
Correus.
llILlEiES PtlEIIIIES
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del dl-
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
W de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit i diumenges
l dies festius, de 11 al del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vesore. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Notícies de darrera liora
Informttclô d© l'AnèncI® Pobro per conícrénclcs t6lofònl<iuoa
Barcelona
33 Î tarda
El Butlletí de ia Generalitat
El Butlletí de la Generalitat publica
un decret sobre l'acoblament i planti¬
lles del personal i un altre fixant el dia
10 d'abril per l'emissió de les 30.000
obligacions de 1 emprèstit de 15.000.000
de pessetes.
Sense noticies
E) Governador no ha rebut els pe¬
riodistes i el seu secretari els ha dit que
UP tenia cap aolicia per comunicar-los.
Reconeixement
A la Prefectura de policia s'ha cele-
brat él cáreig dels tres atracadors supo-
lats complicats èn i'assaít de la fusteria
tlel carrer de Letámendi amb el pairó i
'I? obrers que hi treballaven. "Tots han
reconegut ela tres detinguts com parti¬




La policia ha detingut al Passeig de
Colom, dos iimadors. El púbiíc en
donar-se compíe de Ies detencions vo¬
lia de toies maneres prendre la jus'.icia
per la seva mà, però la policia ha po¬
gut protegir els detinguts.
No així al carrer de Pallars, on un
carterista ha intentat actuar en un tratr-
via i en ésser descobert ha estat acorra¬
lat i assolit i linxat pels passatgers del
tramvia i els vianants.
El carterista ha estat traslladat en greu
estat a l'Hospital.
Arribada de polítics
En l'exprés de Madrid han arribil
l'Inspector general de presons i els d-





Primer premi: ICO.OOO pies.—Núme¬
ro 5.893, Barcelona-Càdíç.
Segon premi: 60.000 ptes.—Núme¬
ro 3.235, Càdíç Lleida.
Tercer premi: 30.000 ptes.—Núme¬
ro 34.499, Barcelona-Oviedo.
Qjan premi: 25.000 ptes.—Núme¬
ro 36.453, Barcelona.
Premiats amb 1.500 ptes.: números
4.768. 8.353, 39.241, 29.1C9, 38.551,
27.749, 40.985, 10.626, 5.969, 39.844,
2.906, 16 524, 38.881, 38.636, 33.457
El document de les minories repu¬
blicanes contra el Govern
Com sigui que alguns periodistes
preguntaren al senyor Josep Ortega i
Gasset que li semblava el document de
les minories contra el Govern digué
que e! considerava encertat i potser
una mica dèbil.
Com que els diputats de l'ex-grup Al
Servei de la República, no han volgut
adherir-se al document, aquesta diver¬
gència ha estat objecte de molts co¬
mentaris.
Hom creu que dintre de poc es plan¬
tejarà un gran debat political
Parlament
Eh diputats de les oposicions dech-
raven que des de dimarts cap dels seus
diputats invertirà el temps en precs i
preguntes de manera que per ells es
destinaran les cinc hores de sessió a
discutir els dos projectes del Govern
que no han de trobar oposició.
El signants del document tampoc no
faran cap interpel·lació ni pregunta de
cap mena al Govern, de manera que
és de creure que a no trigar es plante¬




Les victimes de la circulació
VALENCIA.—En la topada d'un; tu-
tooiôbil contra una camioneta s'incen¬
dià el vehicle particular sofrint crema¬
des greus el matrimoni que l'ocupava.
La dona morí a poc d'ingressar a l'hos¬
pital de València.
El terrorisme a Màlaga
MÀLAQA.—Al poble de Mar Bella
feu explosió un petard de gran potència
al mur de l'esglèsia. Com que l'explo¬
sió coincidí amb quedar-se la població
a les fosques hi hagué una gran alarma.
Els incidents a Reinosa ~ Concen¬
tració de la guàrdia civil i d'as¬
salt
SANTANDER. — Comuniquen de
Reinosa que amb motiu dels incidents
d ahir s'hi ha concentrat la guàrdia ci¬
vil i 42 guàrdies d'assalt. En el tiroteig
hi hagué un ferit greu. Els altres dos
ho són de cops de pedra.
Processament d'Urraca Pastor
SEVILLA.—El jutge de Sanlúcar la
M>yor ha processat a Urraca Pastor
per injúries contra el ministre de Qo-
verntció. L'ha deixada en llibertat prc-
Yisional sense Sança però amb l'obliga¬
ció de preseniar-se cada quinze dies a
l'Audiència de Bilbao.
S'ls tarda
El viatge del senyor Casares
El secretari del ministre de Governa¬
ció ha manifestat ala periodistes, que
ei senyor Casares havia arribat sense
novetat a La Corunya. Ei viatge l'ha fet
en auto.
El ministre d'Instrucció
El senyor de los Rios ha presidit el
Consell Nacional de Cultura.
El ministre d'Estat
El senyor Zuiueta ha rebut la visita
del ministre del Japó.
Ha mort el dibuixant Xaudaró
Avui ha deixat d'existir el conegut
dibuixant Joaquim Xaudaró. Comptava
61 anys d'edat i feta pocs dies que so¬
fria una bronconeumònía.
L'enterrament s'efectuarà demà a les
onze del matí.
Amb motiu de la mort de! senyor
Xaudaró ha estat ajornat i'àpal que ha¬
via de celebrar-se aquesta nit en home¬
natge de l'amic del difunt, també dibui¬
xant, senyor Tovar.
Dimissió del director general
de Sanitat
El diputat socialista senyor Pasena,
lu presentat la dimissió del càrrec de
direc'or general de Sanitat.
L'importància de les sessions parla¬
mentàries de la setmana entrant
<EI Socialista» d'avui publica un solt
recomenant a tots els diputats del Partit
Socialista la puntualitat a les sessions
del Parlament la setmana que vé, a
comptar des de! proper dimarts.
El cap del Govern
GRANADA.—Han arribat el senyor
Azañt, el sots-secretari de la Presidèn¬
cia 1 llurs respectives mullers. Han es¬
tat rebuts per tes autoritats i tenint el
viatge el caràcter d'incògnit no s'han
tributat, al senyor Azaña, els honors
corresponents.
Els viatgers han visitat els monu¬
ments de la ciutat.
Estaran de retorn a Madrid el dilluns
proper.
Aquesta tarda, a les tres, marxaran a
Mà'aga.
J tarda
La dictadura a l'UruguaL - Deten¬
cions. - Suïcidi o assassinat de
l'ex-president de la República
BUENOS AIRES, 1.—Srgons notí¬
cies de Montevideo que publiquen els
periòdics el President de 'a República
de l'Uruguai senyor Terra, ha assumit
Poders ex'raordinaris, clausurant ia
Universitat i ordenant ia detenció del
diputat cap socialista senyor Frugoni 1
dels senyors Aziar i Mar ínez, mem¬
bres dei Consell Nacional, com Ismbé
deis minisires d'Indústria i Instrucció
Pública.
Fs conSrma que el senyor Brun, ex-
president de la República, s'ha suïcidat
disparanf-se un tret de revòlver en el
moment que ansva a ésser detingut.
Es diu, per més que no s hi confir¬
mat, que t.7mbé s'ha suïcidat la seva
muller.
BUENOS AIRES, 1—Els periòdics
argentins donen a guns detalls de la
mort de l'ex president uruguai senyor
Brun.
La policia cercà el domicili del citat
polític, encara que permetent l'accés a
ell d'algunes persones per a que el
convencessin que era inútil tota resis¬
tència. El diputat senyor Huges entrà a
parlar amb el senyor Brun per a adver-
lir-li que el President Terra l'autoritzava
a traslladar se a la Legació d'Espanya,
des d'on podria sortir amb el primer
vaixell cap a Buenos Aires. Quan et se¬
nyor Huges sortí de la casa per a anar
en busca del ministre espanyol, oi un
dispar a l'habitació de! senyor Brun, el
qual morí instantàniament.
BUENOS AIRES, 1. —Les últimes
notícies de Montevideo diuen que Brun
se suïdidà en un accés de crisi nerviosa
al creure que anava a ésser detingut. Es
desmenteixen els rumors de que també
s'hagi suicidal la seva muller.
Regna absoluta calma a tot l'Uru¬
guai.
BUENOS AIRES, 1.—Els periòdics
argentins publiquen unes manifesta¬
cions del senyor De Michelli, ministre
de l'Interior de l'Uróguí', segons les
qua s ha confirmat la dissolució del
Parlament i del Consell d'Estat, així
com la detenció d'alguns parlamentaris.
Hi dit que la Junta nomenída snava
convocar eleccions per a unes Consti¬
tuents amb objecte de posar fi al litigi
que dificultava l'obra governamental.
La nova Junta exerceix un» severa
censura. La capital es troba totalment
aï lada del restant del psís.
BUENOS AIRES, 1.—Els diaris ar¬
gentins interpreten l'actitud dels adietes
ai president uruguai, senyor Terra, a
l'eniorn de les misterioses circumstàn¬
cies en què fou mori e! senyor Brun,
com una demostrscié de que es tractà
no d'un suïctdi, sinó d'un vertader as¬
sassinat ccmés per ia policia.
A Colònia i altres localitats del país,
j hi ha gran excitació a constqûèncta de
¡Ies no ícies que van arribant de Monte-videu i 8S tem un a'çament en el camp,
j Fins art i'ictitud de l'Exèrcit és de
I acatament al President Terra.
? Polònia i les converses
I anglo-ltaliaoes
I LONDRES, 1.—Hom creu saber que
en la seva dedarsció a! gubinet anglès,
el ministre d'Afers Estrangers de Polò¬
nia ha indicat que el Govern polonès
que no ha estat oficialment assabentat
de les converses anglo-italianes, podria
abstenir-ae de comentar el Pacte dels
quatre, que està en projecte.
Sembla que ha declarat també d'una
manera concreta que el seu Govern
considera que el projecte és contrari a
l'esperit i a la lletra del Pacte de ia So¬
cietat de Nacions.
Polònia, ha dit el ministre, es nega a
considerar-se obligada per una resdlu-
ció qualsevulga que surt del grup de
po ències format com a résultai de les
negociacions de Roma.
Els estralls d'uns «tornados». - Plu¬
ges torrencials. - La obscuritat en
ple dia
NOVA YORK, 1. — Dos «tornados»
procedents de! sudoest i que marxava
amb direcció a nordest devastaren en
part els Estats de Texas, Louisiana, Ar¬
kansas arrencant els arbres i les casetes
del camp. E! «lomado» anava acompa¬
nyat d'una plujï torrencial i en ple dU
l'obscuritat fou tan gran com si fog de
nit. Ei balanç de les víctimes es calcóla
en 70 persones mortes i els danys en
un milió de dòlars. Els ferits també són
molt nombrosos igual que les persones
que han quedat sense estatge. S'ha or-
ganitzat expedicions de socors.
El govern federal de Viena contra
les organitzacions armades sq.
cialistes
VIENA, 1.—E! govern federal anun-
eia que reprimirà pels mitjans roéj enèr¬
gics tota lemptaíiva de resUtència per
pari de les organitzacions armades so¬
cialistes que formen la «schuizbund» U
dissolució de la qual ha estat decreta¬
da. La prohibició comprèn també por¬
tar l'uniforme i l'ostentació d'insígnies.
Els socialistes protesten enèrgicament
d'aquesta decisió per quant no s'h» fet
igual a-mb !es organi zacions armades
de dreta que formen la «heimwehren».
Es creu no obstant que la resistència
dels socialistes que es limita a Viena,
quedarà reduïda a una protesta plató-
mc».
La qüestió del Chaco
SANTIAGO DE XILE, 1.—El govern
bolivià ha rebut favorablement ia pro¬
posició de sotmetre la qüestió del Cha¬
co a un arbitratge dels diferenis estats
americans.
Els nacional socialistes del Brasil
contra la campanya jueva
RIO JANEIRO, 1.—Eis n»ciona! so¬
cialistes que resideixen al Brasil han
formulat una enèrgica protesta contra
la campanya jueva que es porta a cap




NOVA YORK. I.—La prova de l'e¬
norme interès que la opinió nord-ame-
ricana concedeix a la carapsnyi anti-
jueva que venen desplegant les autori¬
tats alemanyes, es demostra per la Im¬
portància que concedeixen tols] els dia¬
ris a aquestes informacions.
E! «New York Times» després de
censurar vivament l'rctitud del nou go¬
vern alemany, diu que la recent dech-
ració de! cap de pr'paganda alemanya
per a justificar els excessos contra els
israelites, ha de considerar-se com la
phjcr de les bogeries per part d'un go¬
vern responsable.
El retorn de Poincaré a París
PARIS, 1.—El senyor Poincaré bt
arribat aquest matí, acompanyat de la
seva muller, procedent de la Costa Bla¬
va on ha passat una llarga temporada.
JOSEP M." CASAS I RIERA
Especialista emmalalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
M. Vallmajor Calvé
Corredor ofîdal de Comerç
Molas, 18-Matar6-Tclèfon 264
f/ores de despatx: De 10 a I deial
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions t emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giri'S
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^
Am i»AnfrsrM!l tncrCASltllSi
PIARI OE MATARÓ 5
I
^otes Religioses
de Passió: Saní Francesc
Dilluns: Sant Pancràs, b. i mr., Sant
Benet de Palerm, cfr. i Sant Nicetas, ar-
^uebisbe.
quaranta hores
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Celestina i Gertrudis Vives
{l. C. 8.).
Sasilüa poffo^ulol dt Santo Marta,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, Set diumenges (II); a les 8, missa
de Comunió general com a corona¬
ment dels Sants Exercicis; a dos quarts
de 9, missa als Dolors; a les 9, exposi¬
ció del Santíssim; a dos quarts de 10,
missa d'infsnts; a dos quarts de 11,
missa conventual cantada; a dos quarts
de 12 homilia.
Tarda, de dos quarts de 4 a dos
quarts de 5, hora de vetlla a Jesús Sa¬
cramental pels alumnes del Catecisme
parroquial amb sermó pel Rnd. Dr Jo¬
sep Samsó, rector, director del Catecis¬
me. A un quirt de 6, Rosari. A dos
quarts de 6, Completes per la Rda. Co¬
munitat. De 6 a 7, hora de vetlla a càr¬
rec del Foment Mataroní i Congrega¬
cions Marianes, amb sermó pel reve¬
rend Dr. Joaquim Masdexexart, prevere.
De 7 a 8, vetlia a càrrec del Centre Ca-
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, blograña
per Lluís Vlladevall 1 Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines > 5
J)e venda en totes les llibreries
folic d'Obrers, Patronat de Sant Josep i
demés seccions del Centre, amb sermó
pel Rnd. Dr. Josep Comerma, rector de
Canet de Mar. Seguidament Reserva so
lemne.
Dilluns, continuació de les solemnes
Quaranta Hores de Pa s ó.
Mad, a tres quarts de 6, Exposició de
S. D. M. A les 8, l'Obrt Expialòria farà
celebrar una missa en sufragi de l'àni¬
ma de Na Josefa Cerdà (q. t. C. p.). A
les 9, OSci solemne.
Tarda, a un quart de 7, Rosari i Com¬
pletes. De 7 a 8, hora de vetUa a Jesús
Sagramental a càrrec dels alumnes dels
Col·legis de Germans Maristes, ámb
sermó pel Rnd. Dr. Francesc X. Ras¬
qués, Pvre., Director del Col·legi de
Valldemia, seguidament Reserva so¬
lemne.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a les 7, me¬
ditació; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a les 7, rosari, Vit-Crucis
a la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Patròfuia de Sani Joan i Sani /m«p
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (VI); a les 8, expli¬
cació doctrinal; a dos quarts de 9, ho¬
milia evangèlica; a les 10, oGcí, amb as¬
sistència dels infants del catecisme; a
les 11, explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
vespre, a tres quarts de 7, segon dia
del Septenari a la Mare de Déu dels
Dolors; a continuació solemne Vià-
Crucis per l'interior del temple, sermó
pel Rnd. P. Josep Siguan, O. S. F„ ado¬
ració de la Vera Creu amb el cant de
les <Set Paraules».
Dilluns, malí, a dos quarts de 7, mis¬
sa i exercici dedicat a les Animes del
Purgatori.
Tots els dies feiners, missa cada ml -
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses cada mitja hora, de dos quarts
de 6 a dos quarts de 10 i a les 11. Ptà-
tiques en les misses de dos quarts de 9
i a les 11.
Sant Hospital.— Dilluns, dia 27, a
dos quarts de 7 del vespre, rosari, Vla-
Crucis, sermó quaresmal i cant del cMi-
serere» del Mire. Mn. Blanch.
Capella dè Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a dos quarts de 9.
missa,
laaaramta Miaianra.—Maitsir*
Guia del Comerç, Indiístria I professions de io Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
SmpUacloni lefoSráflancs
CASA PHA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anlssalf
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
;. MARTINEZ REOÁ3 F. Galan, 282-284. T. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, Xampanys
Aparri's de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baaoofr$
BANCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
Benflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fMncrArif c
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
Mcifrct d'oferci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN QUAL Sani Elies, I&
Construccions I reperacions
Ncfdcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
«jB. URQUIJO ca TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
6. a. arnús gari
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
^alierericf
emili súria Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Cirrnifdes
Marcel·lí llibre seat Orîoi, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CoriDODS
< compañia general de carbones »
Per encàrrecs: J. ALBEHCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Cai·icRli
còcoles pies Apartat n." 6 - Tel. 280
ensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
vinn. Carder#
P entoniX/MBNES Sani Antoni, 22
specialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
^aqum d'escriure^ ^ St. Francesc p., 16'CH ara¿ obres, actes i tota mena de documents
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsicrici
JOAN ALUM Sani Josep, IS




BBNE7 JOFRE SITJÁ Av. República, 91 ai 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
flcrDoniferlcf
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imDrcBlc*
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Oalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Maillet
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-70.281
Construcció i restauració de tota mena de mobies
Nafofi cicles
E. CATALA Lepani,dd45al49-T0.34â
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendlzúbal.lZ
Gust i economia
Ocalitici
DR. R. perrina Sani Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrrB«Bcrici
ARTUR CAPELL R. Mendizúbal, 43, praL
Especialitat en l'ondulació permanent
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MiBilDárla
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Famisíeria
MàaniHcs d'cscriBrc
Q. PARULL RENTER Argüeiies, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
ffcrccricf
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
C4«Si4 PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — *On pane française»
Sauras




Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MAClA ArgOeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»





Els Receptors a Superinducfància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
philips - Tipus 650
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
Viatées i Xurisme
s.a. e. m.a. r*- Rambla Santa Mònica, 31-33 - BARCELONA
Organització de viafees de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions j
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils. '
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
PhaiaíDues: joan Fontanals, lepanto,50 -
: Fàbrica d'Al^ües CarbOtiiciues :
CASA iVLALLOL
¿Volea beure una bona gasosi? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tots els Cafès i Bars
Casa AlaIIoi Ai a tard
PEEÍIT5 SOR VIREINia
Curen el dolor
Tos^Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATAPO: Farmàcia La Creu Blanca i* Farmàcia Sant Josep
Oh'cial, desea habitación
confort, próxima Cuartel.
Dirigirse por carta: Cuartel Artillería,
letras H. I.
Llitet metall daurat
completament nou, venc a bon preu.
Raó: Carrer Barcelona, 34, baixos.
Sra. Vda. distingida
desitja coiocació, de senyora de com¬
panyia, amb matrimoni o senyora sola.
Sense sou, solament manutenció i habi¬
tació.
Raó: Anifa Soler, Professora de pia¬
no, Sant Antoni, 57.
Superiíeterodlns "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, Sí 158 ^Pentodo* d'alia frecuèncla
tf
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
Es compraria nn baix
en lloc cèntric.




Llibres d'eníreíenimerrí i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.





UW mA DE ESPa
CMiny - iatlHèa»- atora)
Edición 1931
Onto* oftol«t*8 d«l Ooblsrno
•feaml d« la República, an MadfM
y Oaipitarae prlnolpaTaa
TOMOS
Mis 0£ 8,000 PÂQiKÂS
êUM Og TRES BIlLkOltES 0£ 8ÍT08
84 MAPAS fg COLORÍS
8$ te iteete/aa y feMo/cMea da EtpaM
«8 a C0i»e:^ aiiuiTBu, norEsionES, im
« EiSHEKT^I Eb ÊITi m
BECOiÓN KXTfUAMOKIIA
PUtea» atol M« ajamplau' caaiiniMlO f
OINN PR8BTA8
êê ptdTtUi fN tlHítf 8Splti6b6
• ••
ffL MUNCtO n» Ek «aUAtl»
«• ÜWAii nm tuvRòBüaM
awcHO
Wb I l^a RnuMn, t i
aaiNiQi» teaateb iN r n - aaaeciiQM
LA RECONSTRÜCTORA A
Cesa dedicada a les
Reparacions i neteja de Ies maquines d*escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
^-^8
La neteia de les màquines
d'escriure cs €l fac'or priací-
pftl pel seu boa fuacioDamcaf




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La c 'sa que compta amb
abonats a Barcelone 1 a
taró per realitzar els
L'ebalis amb iot» cura i abso"
— luía garantia.
SERVEI A DOMICILI OD Bss si;2DureiBa!
